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Objetivo Geral: Realizar estudo referente ao adoecimento e sofrimento psíquico 
decorrente das transformações no mundo do trabalho junto aos trabalhadores associados 
a Associação de Defesa dos Vitimados Pelo Trabalho -  ADVT de Criciúma.   Objetivos 
Específicos: Levantar e descrever as principais doenças psíquicas presentes no público 
alvo; Elucidar sobre os reflexos das transformações no mundo do trabalho na saúde e 
qualidade de vida dos sujeitos; Apresentar o atendimento que a ADVT dispõe para seus 
associados. Metodologia: O tipo de pesquisa, quanto à sua natureza, foi qualitativa, 
exploratória, para Sampieri; Collad; Lucio (2006, p. 100), ‘’pesquisa exploratória é 
realizada quando o objetivo consiste em examinar um tema pouco estudado’’ ou nesse 
caso, uma realidade ainda não pesquisada. E descritiva, que de acordo com Sampieri; 
Collad; Lucio (2006) é uma pesquisa que busca especificar propriedades e 
características importantes de qualquer fenômeno que se analise. Os procedimentos 
técnicos utilizados foram a pesquisa bibliográfica, que utilizou livros e artigos 
construindo a revisão bibliográfica abordando os seguinte temas: Conceito de 
Psicologia do Trabalho que nos orientou, sobre o Meio Ambiente de Trabalho e 
Qualidade de Vida, As Transformações no Mundo do Trabalho, no que se refere aos 
modelos de produção e a incorporação de novas tecnologias, As Consequências dessas 
Metamorfoses sobre a Vida dos Sujeitos que vivem do trabalho e sobre o Assédio Moral 
e suas Consequências.  A pesquisa documental, tendo como fonte as 1000 (mil) fichas 
cadastrais e o prontuário dos associados, pertencentes aos arquivos da ADVT. E 
também duas entrevistas semi-estruturada, com o coordenador da ADVT e outra 
entrevista semi estruturada com (4) quatro associados com adoecimento psíquico. Os 
dados coletados foram analisados segundo o método sócio-histórico, pautando-se na 
Psicologia Histórico Cultural, que entende a linguagem verbal como o ponto de partida 
para estabelecer o processo de construção da subjetividade dos sujeitos em todas as 
esferas da sua vida. Resultados: o estudo evidenciou que a maior incidência de 
adoecimento psíquico decorrente das transformações no mundo trabalho são os 
transtornos depressivos e os transtornos de ansiedade. A pesquisa também evidenciou o 
assédio moral como a violência psíquica de maior relevância no desencadeamento dos 
transtornos supracitados e a presença de LER/DORT em pelo menos 980 trabalhadores 
adoecidos e associados à entidade. Evidenciamos que as consequências da precarização 
instrumental e relacional e da violência psíquica não afetam os sujeitos somente 
enquanto esses se encontram no ambiente de trabalho; ao contrário, prejudica sua 
qualidade de vida, no meio ambiente de trabalho, em seu tempo livre, enfim, em todos 
os aspectos e dimensões de suas vidas. Essa detecção acaba dialogando com três outras 
questões: a profundidade dos efeitos da violência sofrida, principalmente em relação ao 
assédio moral, a centralidade do trabalho e seu grau de importância e influência na 
constituição da identidade e subjetividade dos sujeitos. Identificamos que quando 
procurada o primeiro passo da ADVT é identificar se a queixa ou o adoecimento que o 
sujeito apresenta tem relação com o trabalho.  Nas situações onde esta relação não é 
confirmada, a associação orienta o sujeito a procurar a área adequada a sua necessidade.  
Identificada relação com o trabalho, o passo seguinte é perceber se o problema está 
relacionado ao atendimento no SUS, à questão previdenciária, ou se são ambas as 
dificuldades. A associação também procura averiguar se a origem da dificuldade ou do 
adoecimento é de ordem ergonômica, assédio moral, violência direta ou outra causa 
relacionado ao meio ambiente de trabalho. Quando evidenciado o atendimento 
assistêncial via SUS, o sujeito é encaminhado para o Centro de Referência de Saúde do 
Trabalhador - CEREST, que dispõe de serviços de clínica geral e ortopedia, ou para o 
CAPs – Centro de Atendimento Psicossocial, no caso de adoecimento psíquico. Quando 
o caso é previdenciário, a ADVT oferece todo o suporte jurídico para que o sujeito 
acesse seu direito, seja de aposentadoria, indenização, auxílio doença, auxílio 
acidentário ou afastamento para reabilitação. O custo para o trabalhador é zero. O 
retorno para a associação é 5% dos honorários do assessor jurídico, no caso de ganho da 
causa, e a militância do trabalhador beneficiado junto à ADVT. 
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